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Komunikasi dalam organisasi sangatlah penting karena dengan adanya 
komunikasi maka seseorang bisa berhubungan dengan orang lain dan saling bertukar 
pikiran yang bisa menambah wawasan seseorang dalam bekerja atau menjalani kehidupan 
sehari-harinya. Hal tersebut berlaku bagi Perusahaan “FAJAR CIREBON”. Maka 
demikian peneliti tertarik untuk meneliti pola komunikasi organisasi di Perusahaan 
”FAJAR CIREBON”. Pola komunikasi organisasi yang mereka terapkan, di perusahaan 
berjalan dengan baik ditentukan oleh pola komunikasi yang diterapkan, karena hal itu 
menyangkut banyak aspek seperti perjalanan arus informasinya, jenis komunikasi yang 
digunakan maupun pengambilan sikap terhadap situasi dan kondisi yang diambil setiap 
individu yang berorganisasi terutama manajemen konflik yang baik. 
Pertanyaan Penelitian (1) Bagaiman pola komunikasi organisasi antara 
pimpinan redaksi dan karyawan Di Perusahaan Media Cetak Harian Umum “FAJAR 
CIREBON” (2) Bagaimana hambatan-hambatan yang terdapat dalam pola komunikasi 
organisasi antara pimpinan redaksi dan wartawan Di Perusahaan Media Cetak Harian 
Umum “FAJAR CIREBON”. 
Tujuan penelitian (1) untuk mengetahui pola komunikasi organisasi antara 
pimpinan redaksi dan wartawan di Perusahaan Media Cetak Harian Umum “FAJAR 
CIREBON” (2) untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan yang terdapat dalam pola 
komunikasi organisasi di Perusahaan Media Cetak Harian Umum “FAJAR CIREBON”. 
Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan 
data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analis data bersifat induktif, dan hasil 
penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Adapun teknik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu: Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. 
Berdasarkan hasil analisis skripsi yang telah diuraikan di atas, maka dapat 
peneliti simpulkan bahwa: (1) Pelaksanaan dalam komunikasi organisasi sudah mampu 
menjalankan dan menerapkan pola komunikasi organisasi di dalam kegiatan perusahaan 
tersebut dengan baik, karena telah menerapkan pola komunikasi organisasi yaitu : 
komunikasi vertikal kebawah (downward communication), komunikasi vertikal keatas 
(upward communication), dan komunikasi nonformal (2) Hambatan yang ada pada 
Perusahaan Media Cetak Harian Umum “FAJAR CIREBON” ada 3 hambatan yaitu; 
hambatan Psikologi, hambatan dalam memberikan balikan dan hambatan fisik. Hambatan 
psikologi terjadi karena kesalah pahaman diantara pimpinan dengan karyawan dalam 
menjalankan tugas nya masing-masing. Hambatan dalam memberikan balikan yaitu para 
pegawai tidak secepatnya, tidak langsung memberikan jawaban balikan terhadap 
pimpinan atau yang terkait. Hambatan fisik yaitu cuaca yang terus turun hujan. Sehingga 
para pegawai mendapatkan hambatan seperti ketika menelpon tiba-tiba sinyal terputus 
sehingga komunikasi tidak bisa maksimal dan ada kegiatan rapat tidak bisa 
menghadirinya karena adanya cuaca yang tidak mendukung.  
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Communication in organizations is very important because with 
communication, a person can relate to other people and exchange ideas that can add 
insight to someone in work or living his daily life. This applies to the company "FAJAR 
CIREBON". Therefore, researchers are interested in examining organizational 
communication patterns in the company "FAJAR CIREBON". The organizational 
communication patterns they apply, in the company, run well is determined by the 
communication patterns applied, because it involves many aspects such as the flow of 
information, the type of communication used and the taking of attitudes to situations and 
conditions taken by each individual who is organized, especially conflict management. 
the good one. 
 Research Questions (1) What is the organizational communication pattern 
between the editor in chief and journalists in the General Daily Print Media Company 
"FAJAR CIREBON" (2) What are the obstacles in the organizational communication 
pattern between the editor in chief and journalists at the General Daily Print Media 
Company "FAJAR CIREBON ”. 
The research objective (1) to determine the organizational communication 
patterns between the editor in chief and journalists at the General Daily Print Media 
Company "FAJAR CIREBON" (2) to identify and explain obstacles contained in the 
organizational communication pattern in the General Daily Print Media Company 
"FAJAR CIREBON". 
 This research belongs to the type of qualitative research. Because the data 
collected uses numbers, which is obtained using statistics. The data collection technique 
is done by triangulation (combined), the data analysis is inductive, and the results of 
qualitative research emphasize the meaning rather than generalization. The data collection 
techniques used are: Interview, Observation and Documentation. 
 Based on the results of the thesis analysis described above, the researchers can 
conclude that: (1) Implementation in organizational communication has been able to carry 
out and apply organizational communication patterns in the company's activities, because 
it has implemented organizational communication patterns, namely: downward vertical 
communication. (downward communication), upward vertical communication (upward 
communication), and informal communication, (2) The obstacles that exist in the General 
Daily Print Media Company "FAJAR CIREBON" are 3 obstacles, namely; Psychological 
barriers, obstacles in providing feedback and physical barriers. Psychological barriers 
occur due to misunderstandings between leaders and employees in carrying out their 
respective duties. The obstacle in giving feedback is that employees do not immediately 
respond to feedback, or do not immediately respond to feedback to the leadership or those 
involved. The physical obstacle is the continuous rainy weather. So that employees get 
obstacles, such as when calling suddenly the signal is cut off so that communication 
cannot be maximized and there are meeting activities that cannot be attended due to 
unfavorable weather. 
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